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VXEVWDQFHVDGYHUVLW\DQGLWVFRQWHQWZLOOEHLQFUHDVHGWRGLIIHUHQWGHJUHHV3ODQWVXQGHUVWUHVVFRQGLWLRQVLQ
WKHIDFHRIDGYHUVLW\WKHVROXEOHVXJDUFRQWHQWLQFUHDVHGRQWKHFHOOPHPEUDQHDQGSURWRSODVWKDVDSURWHFWLYH
HIIHFWEXWDOVRSOD\VWKHUROHRISURWHFWLYHHQ]\PHV6KL4LQJKXDHWFWKHGHWHUPLQDWLRQRILWVSK\VLRORJLFDO
DQGELRFKHPLFDOLQGLFDWRUVRIH[SHULPHQWVRQGLIIHUHQWZKHDWVHHGOLQJVXQGHUVDOWVWUHVVVDOWWROHUDQWOLQHRI
ZKHDWYDULHWLHVRIVROXEOHVXJDUFRQWHQWZDVDOZD\VKLJKHUWKDQWKHZHDNYDULHWLHVRIVDOWWROHUDQFH=+$1*
6KL*RQJHW DO >@ VWXGLHVKDYH VKRZQ WKDW XQGHU VDOW VWUHVV LQFUHDVHG WKH VROXEOH VXJDUFRQWHQWRIZKHDW
VHHGOLQJV+R+LQJORYH>@SHSSHUPDWHULDOVWZRSHVWLFLGHRPHWKRDWHDQGDEDPHFWLQDVDVWUHVVIDFWRUUHVXOWV
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VKRZWKDWWKH6KLD:HLVWUHSWR]RWRFLQDQGRPHWKRDWHGWRGD\VDIWHUWUHDWPHQWVSUD\SHSSHUVROXEOHVXJDU
FRQWHQWRIDOPRVWWKDQWKHFRQWUROYDOXH)URPWKHUHVXOWVRIWKLVH[SHULPHQWWZRLQVHFWLFLGHVRQFDEEDJHDUH
VWUHVVWKHXVHRIVROXEOHVXJDUFRQWHQWKDVEHHQJUHDWO\LPSURYHGDQGWKHKLJKHUWKHFRQFHQWUDWLRQWKHKLJKHU
WKH FRQWHQW RI VROXEOH VXJDU 7KH VDPH FRQFHQWUDWLRQ RI FKHPLFDO SHVWLFLGHV F\IOXWKULQ RQ FDEEDJH VROXEOH
VXJDUFRQWHQWJUHDWHUWKDQERWDQLFDOSHVWLFLGHV%RIDOOEDFNWRWKHELRORJLFDOLQVHFWLFLGHDQGZHUHVLJQLILFDQW
GLIIHUHQFHVEHWZHHQHDFKFRQFHQWUDWLRQ
,Q VXPPDU\ D FHUWDLQ FRQFHQWUDWLRQ RI FKHPLFDO SHVWLFLGHV F\IOXWKULQ VWUHVV SURPSWHG SUROLQH VROXEOH
VXJDU DFFXPXODWLRQ RI D ODUJH QXPEHU RI WKH SODQW %RWDQLFDO SHVWLFLGHV WKDQ FKHPLFDO SHVWLFLGHV RQ SODQW
SK\VLRORJLFDO DQG ELRFKHPLFDO SURFHVVHV KDV FHUWDLQ DGYDQWDJHV $FFHOHUDWH WKH GHYHORSPHQW RI ELRORJLFDO
FRQWURO RI DQ LPSRUWDQW SDUW RI ERWDQLFDO SHVWLFLGHV LV DQ LPSRUWDQW PHDQV WR HQVXUH WKH VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQW RI DJULFXOWXUH WKH SHVWLFLGH LQGXVWU\ LQ WKH IXWXUH GLUHFWLRQ RI GHYHORSPHQW DQG KDV EURDG
SURVSHFWV
$FNQRZOHGJHPHQWV
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